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s i n c e  J o h n  H i n c k l e y ' s  a t  t e m p t  t o  a s s a s s i n a t e  P r e s i d e n t  R e a g a n  
a n d  s u b s e q u e n t  a c q u i t t a l  by r e a s o n  o f  i n s a n i t y ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
n u m e r o u s  p u b l i c  a n d  l e g i s l a t i v e  o u t c r i e s  f o r  r e f o r m  o r  ' a b o l i s h m e n t  
o f  t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e .  S u c h  d r a m a t i c  a n d  c o n t r o v e r s i a l  e v e n t s  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  a b u s e  o f  t h e  
i n s a n i t y  d e f e n s e .  M e n t a l  h e a l t h ,  l e g a l  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  p r o f e s -  
s i o n a l s ,  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  a p p e a r  t o  g r e a t l y  o v e r -  
e s t i m a t e  t h e  f r e q u e n c y  a n d  s u c c e s s  w i t h  w h i c h  t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e  
i s  u s e d  ( P a s e w a r k ,  1 9 8 1 ) .  T h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  d o n e  h a v e  f o u n d  t h a t  o n l y  a s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  c r i m i n a l  
d e f e n d a n t s  u s e  t h e  i n s a n i t y  p l e a  a n d  o n l y  a  m i n o r i t y  o f  t h e s e  u s e  
i t  s u c c e s s f u l l y  ( P a s e w a r k ,  1 9 8 1 ;  C o o k e ,  1 9 7 4 ;  Cr iss ,  1 9 8 0 ) .  
I n  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e  H i n c k l e y  v e r d i c t  p r o v i d e d  a d d e d  i m p e t u s  
t o  t h e  e x i s t i n g  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  r e l e a s e  o f  p o t e n t i a l l y  d a n -  
g e r o u s  m e n t a l  p a t i e n t s .  E x t e n s i v e  m e d i a  c o v e r a g e  o f  p r e v i o u s l y  
h o s p i t a l i z e d  m e n t a l  p a t i e n t s  who l a t e r  c o m m i t t e d  h o m i c i d e  b r o u g h t  
a b o u t  c o n c e r n s  f o r  p u b l i c  s a f e t y .  D u r i n g  1 9 8 3  M a s s a c h u s e t t s  H o u s e  
M i n o r i t y  L e a d e r ,  W i l l i a m  R o b i n s o n  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d ,  
among o t h e r  t h i n g s ,  e x t e n d  c i v i l  c o m m i t m e n t  p e r i o d s ,  p l a c e  t h e  
b u r d e n  of  p r o o f  i n  c o m m i t m e n t  h e a r i n g s  a n d  n o t  g u i l t y  b y  r e a s o n  o f  
i n s a n i t y  ( N G I )  c a s e s  o n  t h e  d e f e n s e ,  e x t e n d  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  
f o r  i n s a n i t y  a c q u i t t e e s  f r o m  f o r t y  d a y s  t o  o n e  y e a r ,  a n d  i m p o s e  a 
m a n d a t o r y  f i v e  y e a r  p e r i o d  o f  c o u r t  s u p e r v i s i o n  f o r  r e l e a s e d  
a c q u i t t e e s .  ( S e e  H343-H350, 1 9 8 3 ) .  A s i m i l a r  b i l l  ( H 2 1 0 7 )  h a s  
b e e n  p r o p o s e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  d u r i n g  1 9 8 4 .  
The  p r e s e n t  s t u d y  f o c u s e d  o n  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  l e n g t h  
of  s t a y  f o r  N G I  a c q u i t t e e s  i n  M a s s a c h u s e t t s  a n d  a  c o m p a r a b l e  g r o u p  
of  o f f e n d e r s  s e n t e n c e d  t o  s t a t e  a n d  c o u n t y  c o r r e c t i o n a l  f a c i l i -  
t i e s .  
T h e  k e y  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  a s  f o l l o w s :  
To d e t e r m i n e  t h e  l e n g t h s  of  s t a y  f o r  p e r s o n s  c o m m i t t e d  t o  
B r i d g e w a t e r  a n d  DMH s t a t e  h o s p i t a l s  a f t e r  b e i n g  f o u n d  N G I ;  
To d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h o s e  l e n g t h s  o f  s t a y  a r e  i n f l u e n c e d  
by  t h e  t y p e  o f  c r i m i n a l  o f f e n s e  a n d  o t h e r  f a c t o r s ;  
To d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h o s e  l e n g t h s  of s t a y  a r e  s i m i l a r  t o  
l e n g t h s  o f  s t a y  f o r  p e r s o n s  f o u n d  g u i l t y  o f  s i m i l a r  
o f f e n s e s  a n d  s e n t e n c e d  t o  s t a t e  a n d  c o u n t y  c o r r e c t i o n a l  
f a c i l i t i e s ;  
To d e t e r m i n e  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  p e r s o n s  f o u n d  n o t  
g u i l t y  by r e a s o n  of  i n s a n i t y  become  i n v o l v e d  i n  t h e  
c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  o r  w i t h  m e n t a l  h e a l t h  h o s p i t a l s  
f o l l o w i n g  r e l e a s e ;  
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s ,  d a t a  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  i n d i v i -  
d u a l  r e c o r d s  f r o m  t h r e e  p r i m a r y  s o u r c e s :  t h e  D e p a r t m e n t  of  M e n t a l  
H e a l t h ,  t h e  D e p a r t m e n t  of  C o r r e c t i o n ,  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P r o b a t i o n .  We a l s o  r e q u e s t e d  some  summary  i n f o r m a t i o n  f r o m  e a c h  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h ' s  d i s t r i c t  a t t o r n e y s .  T h e  s t u d y  f o c u s e d  u p o n  
t h r e e  r e c e n t  y e a r s ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 ,  a n d  1 9 8 2 .  T h e s e  y e a r s  w e r e  s e l e c -  
t e d  i n  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  f a i r l y  t h e  r e c e n t  u s e  o f  t h e  i n s a n i t y  
d e f e n s e  w h i l e  k e e p i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  e f f o r t  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
b o u n d s .  
I n f o r m a t i o n  f o r  t h o s e  y e a r s  was  o b t a i n e d  r e g a r d i n g  1 6 6  
p e r s o n s  who w e r e  f o u n d  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  o f  i n s a n i t y  o f  
c r i m i n a l  c h a r g e s  a n d  s u b s e q u e n t l y  h o s p i t a l i z e d ,  5 2 2  p e r s o n s  who 
w e r e  f o u n d  g u i l t y  of  o n e  of  f o u r  m a j o r  o f f e n s e s  ( h o m i c i d e ,  
a t t e m p t e d  h o m i c i d e ,  a s s a u l t  a n d  b a t t e r y ,  a n d  a r s o n )  a n d  were 
s e n t e n c e d  t o  a D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n  f a c i l i t y ,  a n d  2 0 3  p e r s o n s  
who w e r e  f o u n d  g u i l t y  o f  o n e  o f  t h e  s a m e  o f f e n s e s  a n d  s e n t e n c e d  
-3- 
t o  a  c o u n t y  h o u s e  o f  c o r r e c t i o n .  A m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  s t u d y  i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  I of  t h e  
f u l l  r e p o r t .  
Key F i n d i n g s  
1. T h e r e  were a  t o t a l  o f  1 6 6  p e r s o n s  f o u n d  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  
of  i n s a n i t y  a n d  s u b s e q u e n t l y  h o s p i t a l i z e d  i n  M a s s a c h u s e t t s  
d u r i n g  t h e  t h r e e  s a m p l e  y e a r s ;  4 8  i n  1 9 7 8 ,  6 2  i n  1 9 8 0  a n d  5 6  
i n  1 9 8 2 .  S i x t y - f i v e  p e r c e n t  of  t h e s e  w e r e  c h a r g e d  w i t h  
v i o l e n t  c r i m e s .  
2 .  T h e r e  w e r e  e i g h t  p e r s o n s  a d j u d i c a t e d  N G I  o n  h o m i c i d e  c h a r g e s  
d u r i n g  t h e  t h r e e  s a m p l e  y e a r s .  T h i s  r e p r e s e n t s  4 . 8  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  f o u n d  N G I  f o r  t h e  s a m p l e  
y e a r s .  T h u s ,  t h e r e  i s  n o  b a s i s  i n  f a c t  t o  s u p p o r t  t h e  p u b l i c  
p e r c e p t i o n  t h a t  i n s a n i t y  a c q u i t t e e s  a r e  t y p i c a l l y  " c r a z e d  
m u r d e r e r s " .  
3 .  P e r s o n s  f o u n d  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  of  i n s a n i t y  f o r  m u r d e r  
r e p r e s e n t e d  2 .4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  numbe r  o f  p e r s o n s  
known t o  h a v e  c o m m i t t e d  m u r d e r  a n d  who w e r e  s u b s e q u e n t l y  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  ( i n  a  h o s p i t a l  o r  j a i l )  d u r i n g  t h e  t h r e e  
s a m p l e  y e a r s .  A d i s p o s i t i o n  o f  N G I  i s  l e s s  l i k e l y  i n  r e g a r d s  
t o  o t h e r  c r i m e s .  L e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t  ( . 7 4 )  of  t h o s e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  f o r  a n y  c r i m e  d u r i n g  t h e  s a m p l e  y e a r s  w e r e  
f o u n d  N G I .  I f  o n e  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
p e r s o n s  f o u n d  g u i l t y  a n d  r e c e i v i n g  p r o b a t i o n  o r  s u s p e n d e d  
s e n t e n c e s ,  t h i s  p e r c e n t a g e  w o u l d  d e c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y .  
4 .  P e r s o n s  c h a r g e d  w i t h  a s s a u l t  a n d  b a t t e r y  a n d  f o u n d  N G I  a r e  
h o s p i t a l i z e d  f o r  s h o r t e r  l e n g t h s  o f  s t a y  t h a n  t h o s e  f o u n d  
g u i l t y  of  t h e  s ame  c h a r g e  a n d  s e n t  t o  s t a t e  p r i s o n s  b u t  t h e y  
s t a y  l o n g e r  t h a n  t h o s e  s e n t  t o  c o u n t y  c o r r e c t i o n a l  
f a c i l i t i e s .  When c o u n t y  a n d  s t a t e  p r i s o n e r s  a r e  c o m b i n e d ,  a  
c o m p a r i s o n  w i t h  N G I s  s h o w s  l o n g e r  l e n g t h s  of s t a y  f o r  t h e  N G I  
g r o u p .  The  N G I s  were h o s p i t a l i z e d  a n  a v e r a g e  o f  3 5 1 . 5  d a y s  
( n = 4 6 )  w h i l e  t h e  p r i s o n e r  g r o u p  was i n s t i t u t i o n a l i z e d  f o r  a n  
a v e r a g e  o f  1 6 8  d a y s  ( n = 1 1 1 8 ) .  E l e v e n  a n d  o n e  h a l f  p e r c e n t  o f  
t h e  N G I s  r e m a i n  h o s p i t a l i z e d  w h i l e  7 . 4  p e r c e n t  of t h e  
p r i s o n e r s  r e m a i n  i n s t i t u t i o n a l i z e d .  A s s a u l t  a n d  b a t t e r y  was  
t h e  o n l y  c r i m i n a l  c h a r g e  f o r  w h i c h  e n o u g h  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  
t o  make r e l i a b l e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  N G I  a n d  p r i s o n e r  
g r o u p s .  
5 .  Of t h e  e i g h t  p e r s o n s  f o u n d  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  o f  i n s a n i t y  
of  m u r d e r ,  t w o  d i e d  w h i l e  h o s p i t a l i z e d ,  t h r e e  h a v e  b e e n  
r e l e a s e d  a n d  t h r e e  r e m a i n  h o s p i t a l i z e d .  B e c a u s e  o n l y  t h r e e  
h a v e  b e e n  r e l e a s e d ,  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  d a t a  t o  make  
r e l i a b l e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h o s e  f o u n d  N G I  o f  m u r d e r  a n d  
t h o s e  s e n t e n c e d  t o  c o r r e c t i o n a l  f a c i l i t i e s .  
6 .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  N G I s  were d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  
s e r i o u s  m e n t a l  d i s o r d e r s .  S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  f o u n d  N G I  
h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  h o s p i t a l i z e d  i n  a  s t a t e  o p e r a t e d  
i n - p a t i e n t  u n i t .  T h i r t y - t w o  p e r c e n t  w e r e  r e h o s p i t a l i z e d  
a f t e r  r e l e a s e  f r o m  t h e  N G I  h o s p i t a l i z a t i o n .  
L e s s  t h a n  h a l f  of  t h e  N G I  s a m p l e  h a d  a n  a r r e s t  h i s t o r y  f o r  
v i o l e n t  c h a r g e s  p r i o r  t o  t h e  a r r e s t  r e s u l t i n g  i n  t h e  N G I  d i s -  
p o s i t i o n .  E i g h t e e n  p e r c e n t  w e r e  s u b s e q u e n t l y  r e a r r e s t e d  o n  
a t  l e a s t  o n e  v i o l e n t  c h a r g e  a n d  3 6  p e r c e n t  o n  a t  l e a s t  o n e  
n o n - v i o l e n t  c h a r g e .  
8. A s  o f  A u g u s t  1, 1 9 8 3 ,  5 6 . 4  p e r c e n t  of t h e  1 9 7 8  N G I  s a m p l e  who 
h a d  b e e n  r e l e a s e d  h a d  b e e n  r e a r r e s t e d .  T h e  f i g u r e s  f o r  t h e  
1 9 8 0  a n d  1 9 8 2  s a m p l e s  w e r e  4 2  p e r c e n t  a n d  3 5 . 1  p e r c e n t  
r e s p e c t i v e l y .  
9 .  A p p r o x i m a t e l y  5 7  p e r c e n t  o f  t h o s e  f o u n d  N G I  w e r e  i n i t i a l l y  
c o m m i t t e d  t o  t h e  maximum s e c u r i t y  f a c i l i t y  a t  B r i d g e w a t e r .  
o f  t h o s e  d i s c h a r g e d  f r o m  B r i d g e w a t e r ,  59  p e r c e n t  w e r e  
t r a n f e r r e d  t o  DMH f a c i l i t i e s .  S i n c e  t h e r e  a r e  n o  f a c i l i t i e s  
f o r  women a t  B r i d g e w a t e r  a l l  f e m a l e  N G I s  a r e  i n i t i a l l y  
c o m m i t t e d  t o  D M H  f a c i l i t i e s .  
1 0 .  N G I s  t r a n s f e r r e d  f r o m  B r i d g e w a t e r  t o  DMH f a c i l i t i e s  h a v e  a  
m e d i a n  l e n g t h  o f  s t a y  o f  1 5 9  d a y s  c o m p a r e d  t o  a  m e d i a n  of  1 7  
d a y s  f o r  s t a t e  h o s p i t a l  p a t i e n t s  i n  g e n e r a l .  
11. I n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  s t a t e s  w h e r e  t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e  h a s  
b e e n  s t u d i e d ,  M a s s a c h u s e t t s  r a n k s  l o w e s t  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
f o u n d  N G I  f o r  m u r d e r  a n d  among t h e  h i g h e s t  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
f o u n d  N G I  f o r  m i n o r  o f f e n s e s .  
1 2 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  d e s c r i b e d  a b o v e ,  we c o n d u c t e d  a  
o n e  d a y  s u r v e y  o f  a l l  p e r s o n s  i n  s t a t e  o p e r a t e d  f a c i l i t i e s  
who w e r e  c u r r e n t l y  c o n f i n e d  u n d e r  t h e  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  o f  
i n s a n i t y  s t a t u t e s  ( M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  Laws C .  1 2 3  5 1 6 A ,  
1 6 B ,  o r  1 6 C ) .  T h e  r e s u l t s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w  a n d  i n  
A p p e n d i x  I1 o f  t h e  f u l l  r e p o r t .  A s  of  A u g u s t  1, 1 9 8 3  t h e r e  
w e r e  8 9  i n s a n i t y  a c q u i t t e e s  h o s p i t a l i z e d  i n  s t a t e  f a c i l i t i e s  
( i n c l u d i n g  t h e  maximum s e c u r i t y  f a c i l i t y  a t  B r i d g e w a t e r ) .  
F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  i n  B r i d g e w a t e r  
w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  42  p e r c e n t  w e r e  i n  DMH f a c i l i t i e s .  
T w e n t y - f i v e  of t h e s e  N G I s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  h o m i c i d e .  S i x  o f  
t h e s e  2 5  a r e  i n  DMH f a c i l i t i e s .  N i n e  o f  t h e s e  2 5  h a v e  b e e n  
h o s p i t a l i z e d  o v e r  f i v e  y e a r s .  
P o l i c y  I m p l i c a t i o n s  
A f r e q u e n t  a r g u m e n t  o f  t h o s e  a d v o c a t i n g  t h e  a b o l i t i o n  o r  
r e s t r i c t i o n  of t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e  h a s  b e e n  t h a t  p e r s o n s  f o u n d  
n o t  g u i l t y  by r e a s o n  of i n s a n i t y  a r e  a l l o w e d  t o  " g e t  away w i t h  
m u r d e r . "  Our  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  
m u r d e r  o r  a n y  o t h e r  c r i m e s .  A l t h o u g h  t h e  s a m p l e  s i z e s  f o r  m o s t  
c r i m e s  a r e  t o o  s m a l l  t o  a l l o w  d e f i n i t i v e  c o m p a r i s o n s  of l e n g t h  o f  
s t a y ,  t h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  l e n g t h s  o f  s t a y  a r e  c o m p a r a b l e  i n  
mos t  c a s e s  a n d  i n  s o m e ,  p e r s o n s  f o u n d  N G I  s p e n d  more t i m e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h a n  p r i s o n e r s .  W h i l e  t h i s  f i n d i n g  may b e  
r e a s s u r i n g  t o  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l ,  i t  mus t  be  r emembered  t h a t  
t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e  i s  d e s i g n e d  t o  b e  g e n u i n e l y  e x c u l p a t o r y  of  
t h o s e  who a r e  f o u n d  n o t  t o  b e  c r i m i n a l l y  r e s p o n s i b l e  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e i r  o f f e n s e  ( G u t h e i l ,  1 9 8 3 ) .  The  r e c e n t  Supreme  C o u r t  
d e c i s i o n  i n  J o n e s  v .  U.S. i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l e n g t h  of  s e n t e n c e  
f o r  a  p a r t i c u l a r  o f f e n s e  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a b a s i s  f o r  
r e t e n t i o n  of  i n s a n i t y  a c q u i t t e e s .  
R e c e n t  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  i n c l u d e s  a n  e x t e n t i o n  of t h e  p o s t  
t r i a l  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  f o r  i n s a n i t y  a c q u i t t e e s  f r o m  a  maximum o f  
40  d a y s  t o  a  m a n d a t o r y  o n e  y e a r  (H346 ,  1 9 8 3  a n d  H2107,  1 9 8 4 ) ,  a n d  
r e p l a c e m e n t  o f  t h e  t e r m  " n o t  g u i l t y  by r e a s o n  of i n s a n i t y "  w i t h  
" g u i l t y  b u t  i n s a n e 1 '  (H347,  1 9 8 3  a n d  H1946,  1 9 8 4 )  A r g u m e n t s  
a d v a n c e d  f a v o r i n g  t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  l a w  a s s u m e  t h a t  j u d g e s ,  
p s y c h i a t r i s t s ,  p r o s e c u t o r s ,  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  c a s e s  a r e  
a l l o w i n g  s u b s t a n t i a l  a b u s e  a n d / o r  m i s u s e  o f  t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e .  
The  p r e s e n t  s t u d y  h a s  shown n o  i n d i c a t i o n  of t h i s .  T h u s ,  t h e r e  i s  
n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  i m -  
p r o v e d  s y s  t e m  of  a d j u d i c a t i n g  t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e .  
A n o t h e r  c h a n g e  p r o p o s e d  by t h e  L e g i s l a t u r e  ( S 1 1 0 8 ,  1 9 8 4 )  
w o u l d  r e q u i r e  a  m a n d a t o r y  f o l l o w - u p  p e r i o d  ( s i m i l a r  t o '  p r o b a t i o n )  
f o r  a l l  p e r s o n s  f o u n d  N G I  f o r  m a j o r  f e l o n i e s .  A l t h o u g h  t h e  n e e d  
f o r  t h i s  c h a n g e  was n o t  d i r e c t l y  e x a m i n e d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  
s t u d y ,  t h e  f a c t  t h a t  5 6  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 7 8  s a m p l e  w e r e  r e a r r e s t e d  
w i t h i n  f i v e  y e a r s  of t h e i r  r e l e a s e  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  a  c o n c e r n  
may b e  w a r r a n t e d .  H o w e v e r ,  t h e  l a w  m u s t  g i v e  j u d g e s  s u f f i c i e n t  
l a t i t u d e  t o  t a i l o r  t h e  f o l l o w - u p  t o  s u i t  t h e  s e r i o u s n e s s  of t h e  
c h a r g e  a n d  t h e  c l i n i c a l  n e e d s  of  e a c h  i n d i v i d u a l  c a s e .  I t  m u s t  
a l s o  b e  k e p t  i n  mind  t h a t  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  f o l l o w  p e r s o n s  
f o u n d  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  o f  i n s a n i t y  w i l l  r e a c h  o n l y  a  s m a l l  p r o -  
p o r t i o n  of  m e n t a l l y  i l l  o f f e n d e r s .  The  v a s t  m a j o r i t y  o f  m e n t a l l y  
d i s o r d e r e d  o f f e n d e r s  who come b e f o r e  t h e  c o u r t  do  n o t  i n v o k e  t h e  
i n s a n i t y  d e f e n s e .  A d d i t i o n a l  a t t e n t i o n  a n d  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  
b e  f o c u s e d  o n  t h i s  p o p u l a t i o n  i n  o r d e r  t o  l e a r n  more  a b o u t  t h e  
c l i n i c a l  n e e d s  of t h e  v i o l e n t  m e n t a l l y  ill o f f e n d e r  a n d  w h a t  t r i g -  
g e r s  t h a t  v i o l e n c e ,  a n d  t h e  c o m p l e x  i n t e r f a c e  of  t h e  c r i m i n a l  j u s -  
t i c e  a n d  m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m s .  
I n  c o n c l u s i o n  t h i s  r e s e a r c h  h a s  shown  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  
i n s a n i t y  d e f e n s e  i s  a b u s e d  o r  m i s u s e d  i n  M a s s a c h u s e t t s .  On t h e  
c o n t r a r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C o u r t s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c -  
t i o n s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  a r e  c o n s i s t e n t l y  h a n d -  
l i n g  t h o s e  f e w  i n d i v i d u a l s  f o u n d  n o t  g u i l t y  by r e a s o n  of  i n s a n i t y .  
W h i l e  t h e  m o r a l  a n d  e t h i c a l  d e b a t e s  o v e r  t h e  i n s a n i t y  d e f e n s e  w i l l  
u n d o u b t e d l y  c o n t i n u e ,  t h e r e  i s  n o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  w o u l d  
j u s t i f y  a l t e r i n g  o r  e l i m i n a t i n g  t h e  d e f e n s e  a t  t h i s  t i m e .  
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